TCT-173: Very Low Incidence of Stent Thrombosis after Intravascular Ultrasound Guided Paclitaxel-Eluting Express2 Stent Implantation for Feasible Patient with Stable Lesions  by unknown
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&RQFOXVLRQV %HWZHHQ SDWLHQWV ZLWK 69* OHVLRQV GHFLVLRQV UHJDUGLQJ SODFH RI LQWHUYHQWLRQ DQG
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